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Uno de los principales problemas en la actualidad en los niños escolares es su 
Estado nutricional, pues a nivel mundial se observa altos índices no sólo de 
desnutrición sino también de sobrepeso y Obesidad, a su vez se tiene que en el 
Perú el índice de Rendimiento Académico es de Medio a Bajo. El Objetivo del 
estudio es Determinar la relación entre estado nutricional y el rendimiento escolar 
de los alumnos del 3er grado de primaria la I.E. Francisco Bolognesi N.º 5123 
Ventanilla, 2016. La Metodología; Estudio descriptivo correlacional, de tipo no 
experimental, se evaluó el IMC a 69 estudiantes para medir el Estado 
Nutricional y los registros de notas para saber el Rendimiento Académicos. 
Resultados. Se obtuvo que el 60,9% de los niños presenta un Estado Nutricional 
Normal, seguido del 20,3% que presentan Sobrepeso y por último el 18,8% que 
presentan obesidad, además 55,1% de los niños presenta un Rendimiento 
Académico Alto, seguido por el 39,1% que presenta un Rendimiento Medio y 
por último el 5,8% de los niños tienen un Bajo Rendimiento Académico. 
Conclusiones Chi Cuadrado de Pearson que tiene valor de 4, 374ª y una 
significancia asintótica bilateral de 0,0361 por lo que se puede decir que por lo 
existe una correlación significativa entre las variables el Estado Nutricional y 
Rendimiento Académico. 
 












                                       ABSTRACT 
 
One of the main problems nowadays in the school children is its nutritional state, 
since in the world it is observed high indices not only of malnutrition but also of 
overweight and Obesity, in turn one has that in Peru the Index of Academic 
Performance Is from Medium to Low.Objective. To determine the relationship 
between the Nutritional Status and the School Performance of the students of 3rd 
grade of the IE. Francisco Bolognesi nº 5123 Ventanilla, 2016. Methodology. A 
correlational descriptive study, of a non-experimental type, the BMI was evaluated 
to 69 students to measure the Nutritional Status and the records of notes to know 
the Academic Performance. Results. It was obtained that 60.9% of the children 
present a Normal Nutritional State, followed by 20.3% who are Overweight and 
finally 18.8% who are obese, in addition 55.1% of the children present a Academic 
Performance High, followed by 39.1% with an Average Performance and lastly 5.8% 
of the children have a Low Academic Performance. Conclusions. The Chi Square 
of Pearson that has value of 4,374 and an asymptotic bilateral significance of 0.0361 
because there is a significant correlation between the variables Academic 
Performance and Nutritional Status. 
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